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i i i . i r c ixns I.'IL'menes, t i c l m -
Ik ' i i m ¡ l l o r i \ KL 'S n d i r - l i i . 
dones. 
L \u i l o r LIÍU L|LR' li .lUjr.i-
d ; i i i . i , si fbs i-iossibli.', que 
ililll-) l ' u x f i u ; ! d \ i q i i c s : ; i 
pi ibl ici iL' i i ) cus ciiciinsóssiii i 
en cis turons i els carones, 
c i i L'ls ribei\ils i L'U VL'ss;inrs 
d 'nquesc t iMT Í l o r i n ü s t r e , 
^n ib 1.1 n io t iv i i c ió de coné i -
xer el Rini;'iiiie eni[Hiid;i i ies. 
j t ) W\ i i legeixo, :^ mes, que 
l i j i i n e n i tle ser c;ip;i(ros, un 
visiCi inc ; iquesls i i i d recs , 
d ' a p r e n d r e \.i ^ r . m ! l i i , ó 
n i o l t be t i exp ressadn peí 
fii i iLhidor de l'e.seoltisnie en 
el sen tescament, en el seniit 
de mi rar tle dcix. i r el tnón 
un; i in i íM i n i l l u r de c o n i 
r i i e m iri>bac. 
David Pujol í Fabrelles 
^ 
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Sl-.RRA l*AU|i'\S, M.irU'l. 
El Crup de Sant Narcís de 
Girona. 50 anys (1952-2002). 
Ciirona. A i im t ;u i i en l , 2IHi2. 
Q u e Sane N a r e i s f o n u n 
barr í de nnva pLmla i rea t 
en cenips ¡.le pnsttínerr.i |ier 
so luc ionar el p rob lema de 
ri iabicati je i maqui l lar n ian -
ca iu 'es de l reL!;ini lu í va 
expÜLar i d o e u i n e n t a r de 
f o r m a c x u e M e i U R o s a 
Mar ia Fraiíucll en el sen l l i -
b r e p u b l i c a t T a n y l ' )KÍ^. 
l. 'arc|intei."U' i ¡^  na si I i ose b 
idea, pro jeeta 1 prnnui i íL ie 
una cinta I:-¡ardí ais alores de 
la c iucat. A n d i els cánons 
|->en marcáis, amb ideoloi; ia 
i sdc in lo t í i a h n m í i l o i í a d a . 
lan u i i i t o r m e en in eK ares 
<.le la pla(,:a i de tanta varíe-
la t co n t i n L;II d a c o m les 
c i i n d i m a c i o u s i l ' e l e n i e u t s 
d 'ar t | i i i teetura pop idar que 
s ' a l t e rnen per t r o b a r una 
iísononiia prcipia. 
.• \qi iesra .ÍÍCÍZ/IHII, ' a la 
p i r t>n ina \'a p r n p i c i a i ' un 
espai per v iu re a toca una 
t íeueració de g i ron i í i s . L ln 
d'el ls és M a i i e l Serra, que 
a m b aquesca m o i i o ^ r a h a 
rev i u i revisa la ip iora de 
r e c o r d q\ ie L'IS anys l ian 
i l i j i n s i L i l al seu co r i a la 
suva m e n t . Aqi iesc I l i b r e . 
i l c i l i cac al b a r r i i le Sa ín 
Narcís , qnc c i iguanv la 'SO 
anys , és el p r i m e r d ' i i u a 
st'ric que r A Í L m l a m e i i t v o l 
d e í l i c a r ais b a r r i s t le la 
cniCat. 
ÍIJuan ets pet i t v ius les 
coses per pr imera vegada, el 
tL'uips s'allargassa mandrós, 
sobretot les tardes d'est iu, i 
el f red no es fa tan v iu n i 
tan l i u m i t a r h i v c r n . Els 
records (.|ue es t íei ieren es 
guarden c i i pos i t i i i . potser 
perqué es barregen amb el 
gust (.iel pa amb xocolaia i 
el so d"at]uelles cauíjOns de 
moda. Keeords de pr imera 
d \ n i m ó n q u e et sembla 
¡ust i rodó , o quadrat, c o m 
el reccangle de la pla<;:a 011 
vas apreudre a anar en b i c i -
clela, on vius Tencís de les 
pr in ieres vct l les i r e w t l l e s 
d'estiu. 
Fls ípie b i van eré ixer 
r e t r o b e n en el I l i b r e e l 
company de jocs, l ' i t incrar i 
doli^- del record, Els qu i bi 
v a m a r r i b a r mes t a r d , ! i i 
d e s c o b r i m aque l l íjln-r i'i;o 
deis nostres adnlis eslimats 
de quan infants i ban'i gas-
taven caiga eiuta i Joguina 
de cartró. 
l íesprés, les íotograt ies 
eiis cert i f i t |uen I.|UL' toe alió 
va passar i no h o b e m 
s o n n . i l , que h e m c a n v i a t 
mo l t o poc, SL'gons es n n i i . 
i q u e era ta l i l o i i i l i o 
r e c o r d e m o ei is bo bau 
explicat. i'ocser tot era mes 
ampie i mes gran, pe ro és 
que nosaltres també é r e m 
mes pet i ts . . . l í l maleix barrí 
en u n . d t r e c o n t e x c , les 
mate ixes cases amb noves 
líeneraeions. Sant Narcís va 
ser im bon l loc per eréixer 
per a Mane l Serra i tota la 
seva g e n c r a c i ó , la de les 
germanes i germans grans. i 
la deis mes petits. H o c o n t i -
nua essent avu i , un en to ru 
an i .d i le i ] ue , c<ini abans i 
c o m sempre, també i^-atcix 
la c a l i d o s c ó p i c a re a 1 i t a t 
s (.^  c i a I a m b m a n c a n c e s i 
temes pendents. 
Mes maiicaiices i temes 
[leiuients l i i havia a l'areádia 
telii," d'aquells intants. D i t l -
cn l t a t s de f o m u i i i c a c i ó i 
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iiislrL'^. LIÜRIIICÍUS tic Ld i u l i -
l i n i i i u n o T i l . LÜlRuiltiiiríJ LIC 
s c r v f i s . . . r . r f n t c i i i ps LIO 
posttIl!cri;l i m i j l ls l es p^)^,l-
V;l lll ,1 r.lL^llll.l (ÍL'I prilL¡;R-S, 
P l T l l , l i \ n (.T.l i llv.l ik ' í s 
giMii^: c k u i t i l iKs. L ' i i í in í f i i 
. i i i ib L'l p.i .1111b xn(.i>í.iL,i ik ' l 
IH'IVIIÍH". ivcuixícn un CL'inps 
111,'i^ ii- 011 (.0 i in'in cni j i i s l i 
n i i i t i , i .kjiiL'si Os \.-l rL'k-R'iu 
t l i ic f ls h j VL'st.it ác l;i scvii 
inhmtcs; ! i i k ' Li tk ' tunees 
ni-'iiL's i i i f u s t r . i k 'Nhorc ' - . 
JoiK's i jiniiiL's tL'ts i i lrt ' ts 
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Histories 
aproximadament 
increíbles 
c.iuir I i'hxsiAiiN.Musn.s. 
Dominus Vobiscum. Historia 
i vida del Serrinari de Girona 
(del 1563 al 2003). 
|. ]. t ! i inu i i iuMi in . í l i r im i i , 
2 I ) I L V 21^4 [ViL^incs. 
\•.^ mis iiK'sdS. f i i <K,isui ik ' 
1,1 m o i i íL" Ji)SL'p .M. ( i i r n -
i iL ' l la l i l i s íK" c r d (> c . u i i u 
I I IL ; IK ' i,|iic ¡u¡^U'^c L'si-riplnr 
11 ; iv i ; i 111.1 Lí 11 i t i L \ i t . f i o t s c r 
(.'XlfSSÍV.ltlH.'lU. fl pOC tt ' l l lps 
ipiL' p.|ss;'i ; Í I S u i l l i l L i r i i k ' 
( i i r n i K i , o s r i u l i n n l J ILT ;I 
Lapc1l;i. C u n í ;i i ,-omr;ipiml 
d e l (. o i i i f i i i . i n ¡o i l i r i . i . 
;ih;ins (le lu^, Í\\[C cls . lutnis 
ik ' l I l ih iv ¡ )t<iiii)iih I' i '/i iViijj j 
!.i|UL' n\u'V.\ stiniL' I L'SIIKMICÍU 
s o i n i l K i i i ) . s ' l i a i i L|LK'd;U 
f l i r ts f i i c s i r i u i c 1 ik 'v; i i i i rL ' 
;n|UL'l la v ¡ i i , i ( r i n U ' n i ; i l . 
p n i u i p a l n K ' i i i (.MI L'K .luys 
t l . iur . i ts J ' . i l l i K ' i K i . i . tk- l.i 
postLíiK'i ia c i v i l ,il í ! < i i u i l i 
Valk::i SL-IÍOH ( M M O ^ | | ) Í , 2 ) . 
l.\s l l a r i.|Uf I i i li.i u n 
a l i . i i i s i m ] - ' o r t . i n l . n i i i u ' s 
I f l l i l l t t ' l l ClUliptO L|llL' el ik ' 
Clinm.i i's i i ! i Suinií iari sor-
Liil dv l i )o iu i l i i k ' 1 i c i U o 
(154ñ- l? i í i3) , ik ' l .S.inn.wiíi/t'. 
¡íaiiiiñiiio y CfiuTiil (A>IHÍIÍO 
ilf r\ri!¡¡< - a i \ i L'iis l u ) 
i lu ic i i . r . i inbó l i i lia un tk-s-
prés: pe ló j.i lu) Os r in ter i i . i t 
i¡_mirñ^, espa i l . i , k ' i r e i i y i 
h l in | l i r |a l ik ' l'0|i(H-a cs i i iu i i -
lad.i. ik ' 1,1 m i e n a a í 'ú l r im 
r i i i u i l i . U i i . i v ivOiKi. i p e i -
si>n.il, p e r o un pa^ ú m e . i . 
l i l i l í , ! I l inn i | ihinl .1 l.i r i i^n-
r n s i L i l l ie r i n i e n i a i n e i i t : 
l'any \'>3'> i in ei i i van i l e i -
\ j r aliar al lasa ine i i i tie !.i 
inev.i i ;erinaiia, a Sane t 'el in 
l ie l ' a l l e rok ; era un.i tesia 
i i i u i u t , i i i a , m i 1 l M \ ' e r - ' e 
e.is.iL pe r l.i S.inca M a r e 
lAi:!ési.i, ev idencmenl . Si en 
e. i i iv i dn iK ive i i unes l lores 
íle peí m i s yc\- .1 r e i i l e r r a -
i i ient ik ' tainili.irs de pr in ier 
¡íiMU, o per 1111,1 visita pasKi-
r,il del seiiyor hislie ai ]^oble 
respe i l i i i . 
l 'eró ,ineni .il l l i h ie , L|ue 
d 'a ixó es crnera. Sí i l i re lot , és 
n io l t lk'u;idor: pero l i o és en 
f i n i L i ó del desl in. ic . i r i , del 
leetor. ksL."i dedíe.iL (per t l i i -
l io , i i \ ¡ ) i iui lc espeeialniei i t 
,ds e x r e s i d e n t s d ' . u p i e l l a 
s.iiica c:isa. L]ue súii ais q i i i 
aprnhra iiiés la leen i rn ; l i o 
d ie pe r i p i é h o l ie e x p e r i -
nieiiTal i la inhé ind.ii;at lee-
rnrs i,]iie m i son "e\> ' . Es 
l ina obra escr i ta a n io l tes 
iiiaiis ¡ per tai i l l i i lia esírik 
diveiMis. .^ÍMii li dona a ine-
niUit i vnriecat. és eoin si es 
MMciés de \Liiis ll lbres en 1111 
ik- s o l ; p e r o i r o b n i.|Ue 
ipu ' i l . i un.i n i i t la i , lescinn-
j ie i isai . i kMnve l l . i t i |n. int a 
l.i l i i sc i i r ia i ais cs iadants 
Lr.K|iiell,i .lita baluernn. Per 
l o n i r e t a r : i|U.in s ' . ic iha el 
( ! u i i e i l i Vac ica Sei^oi i es 
p r n d u e i x lu ia desbandai l . i 
L!;ener;il, la casa cnDc inua 
e x i s l i lU i e x e r e i i u . . i n i b 
n i i i k ; i i i i e n y s p ; i r r ( K | i i i a . 
. l i x ñ sí; p e r o el Doiiiiinií 
I \íl-i.u imi li d e d i c a pnca 
aienció, p<Kines p,"iL;iiies. en 
c i i i n p a r a c i ó i i n i b els anys 
.niCerinrs. 
Un. i , i l l ia cos,i, i,|ue no 
és e l o i i i n i b l . i s iue s i n o 
enns la lac ió pel .u l . i . és que 
en .d t ;u i ies paL^ines s" l i i 
endevin.i i n i i i una seiisaeió 
de rebviiu;, i|ii.isi ijosaria d i r 
de c n n d e i n n a , cnve rs les 
. l l l i i . i i i u n s de d i r e c t i i r s , 
[ irelecies i prolessnrs de la 
\ 'ell; i, sania c.isa, b,s el.ir i|iie 
l o i l i o m té drec a niostrar-se 
c i in tent n tlisiíuscal i i 'a i | i ie -
